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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumpliendo del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Costos de producción y su influencia 
en la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 
2018”, la cual contiente los siguientes capítulos: En el capitulo I, se expone la 
introducción. En el capítulo II, se presenta el método. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos. Asimismo, se 
plantea el objetivo general de “ Determinar como el costo de producción influye en 
la rentabildad en las empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018”, 
la cual presento a su disposición sujeta a vuestra consideración y esperando que  
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 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar 
cómo el costos de producción influyen en la rentabilidad en las empresas de 
bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018”. El método utilizado fue hipotético 
deductivo con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo 
causal y diseño no experimental transversal. La población de estudio estuvo 
constituida por 36 trabajadores relacionados al área producción de las empresas 
de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana. Como instrumento de medición se 
realizó un cuestionario, el cual fue elaborado por 16 preguntas en escala de Likert, 
posteriormente, se procedió a analizarlo mediante el software estadístico SPSS 22, 
logrando medir el nivel de confiabilidad de las preguntas a través del Alfa de 
Cronbach. Asimismo, se utilizó la prueba estadística de Pearson, obteniendo el 
porcentaje de influencia mediante el resumen de modelo, anova y la tabla de 
coefiiente. Finalmente, se concluyó la investigación obteniendo resultados 
significativos que demostraron que el costo de producción influye en un 97.6% en 
la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosa en Lima Metropolita, 2018. 
Palabras claves: Costo de producción y rentabilidad. 
ABSTRAC 
 The main objective of this research work is "To determine how production 
costs influence the profitability of soft drink companies in Metropolitan Lima, 2018". 
The method used was hypothetical deductive with a quantitative approach, of 
applied type, with a causal explanatory level and transversal non-experimental 
design. The study population consisted of 36 workers related to the production area 
of the soft drink companies in Metropolitan Lima. As a measuring instrument it was 
converted into a questionnaire, which was elaborated by 16 questions on a Likert 
scale, later, it was analyzed using the statistical software SPSS 22, achieving the 
reliability level of the questions through the Cronbach's Alpha. Likewise, Pearson's 
statistical test is obtained, obtaining the percentage of influence through the 
summary of the model, year and coefficient table. Finally, the investigation was 
concluded obtaining significant results that showed that the cost of production 
influences a 97.6% in profitability in soft drink companies in Lima Metropolitan, 2018. 





1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día una de las empresas mas grandes de mundo que producen 
bebidas gasificadas lleva como nombre Coca cola pues estas tienden a ser muy 
rentables debido a que cuentan con un producto de consumo masivo en la 
sociedad, pero para ello estas requieren de un buen manejo de sus costos, puesto 
que afectan directamente a los resultados que puede generar la empresa.  
Sin embargo a nivel nacional se estima que muchas de estas embotelladoras 
de lima no cuentan con este manejo o control de sus costos el cual se necesitara 
para la elaboración del producto o servicio que desea brindar, por ende no podrá 
determinar el precio unitario de su producto sino también no obtendrá un buen 
resultado, es decir no llegara a la rentabilidad deseada por la que toda empresa 
quiere obtener.  
Por lo tanto, toda empresa ya sea industrial o comercial es sumamente 
importante conocer y determinar la estructura de los costos que se requerirá para 
poder poner en funcionamiento su producción. Según Santa Cruz (2008) nos dice 
que:  
El costo de producción está formado por los tres elementos básicos, 
materiales directos, mano de obra directa y gastos generales de 
producción en que se ha incurrido para producir un bien o prestar un 
servicio que nos sirve para evaluar los almacenes de artículos 
terminados, los inventarios de producción en proceso y el costo de los 
productos vendidos (p.23).  
Como el autor lo indica los costos de producción están conformados por los 
materiales directos que vienen a ser toda la materia prima que será transformada 
para el termino del producto, asimismo el segundo elemento que constituye la mano 
de obra directa, es indispensable para la empresa, ya que se encuentran todos los 
esfuerzos de los colaboradores que intervienen para la transformación de la 
materia, hasta lograr un producto terminado y por último los gastos generales de 
fabricación, el cual está constituido por distintos tipos de costo de fabricación, los 
que no abarcan en los costos de materiales directos o de mano de obra directa, por 




parte de la elaboración del producto, pero no intervienen directamente con el 
proceso de producción, como son los alquileres, depreciación, arrendamientos, 
servicios de luz, agua etc. 
En consecuencia se puede deducir que si la empresa no cuenta con una 
buena producción no podrían elaborar un producto el cual satisfaga a los clientes, 
de tal modo que no podrían generar buenos resultados como es la rentabilidad un 
punto muy trascendente para las empresas en la actualidad, ya que de eso 
dependen de su estabilidad en el mercado. 
Según Companys y Coraminas (2004) dice que “un proyecto es 
rentable si el valor de sus rendimientos supera al de los recursos 
utilizados, correctamente, si el valor de los movimientos de fondos 
positivos supera al de los negativos” (p.37).  
Pues sí, la rentabilidad en toda organización es fundamental para la 
continuidad de un negocio, pues para ello dicha empresa debe ser eficiente, es 
decir no debe desperdiciar sus recursos, ya que le permitirá obtener mayores 
ingresos y menos gastos. Asimismo, debe llevar un control de sus gastos el cual le 
favorecerá a toda entidad analizar en que se está desperdiciando o gastando más 
de lo debido y así pueda llegar a su objetivo que es multiplicar sus ingresos, 
obteniendo así la fidelización de sus clientes, no solo brindándoles un producto de 
alta calidad sino a un buen precio que esté al alcance de cada uno de ellos. 
Por otro lado, de los resultados que pueda alcanzar por contar con un manejo 
adecuado de la estructura de costos de producción se verán reflejados en una 
mayor rentabilidad ya que va a permitir visualizar o reducir costos inadecuados, 
pues para ello se debe superar el capital invertido, generando eficiencia tanto en la 
fabricación como en la inversión de la empresa logrando resultados favorables en 
los ingresos de las ventas realizadas, siempre manteniendo los costos y gastos 
adecuados para no generar ningún deficiencia en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana. Por lo que busco dar resupuesta a la siguiente 
problemática: ¿Cómo el costos de producción influyen en la rentabilidad en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018?. 




Chero, J. (2017), “Costos de producción y toma de decisiones en la 
Empresa Metal mecánica Emmsegen SAC del distrito del callao, prov. 
const. Callao - 2017” Tesis para obtener el título de contador público. 
Universidad Cesar vallejo, Lima - Perú.  Tuvo como objetivo Analizar 
los costos de producción y su relación con la toma de decisiones en 
la Empresa Metal Mecánica Emmsegen SAC del distrito del Callao, 
Prov. Const. Callao - 2017. Tiene como conclusión, Se ha 
determinado que los costos de producción si se relacionan con la toma 
de decisiones en la Empresa Metal Mecánica Emmsegen S.A.C., sin 
embargo en la empresa conocen los costos de producción de manera 
empírica y a la fecha existe una contabilidad de costos deficiente que 
no aporta a la gerencia a tomar de decisiones asertivas. 
Nieves, T. y Ramón, J. (2014). Análisis de costo de producciones de 
agua potable y el índice de pérdidas por agua no contabilizada, en las 
plantas de producción Tomebamba y Machangara de la empresa 
Municipal de Telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de cuenca etapa EP. Tesis para obtener el título de 
ingeniero en contabilidad y auditoría.  Universidad Politécnica 
Salesiana, Cuenca, Ecuador. Tiene como objetivo general realizar un 
análisis del costo de producción de agua potable y saneamiento en la 
empresa Pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de cuenca etapa EP. Tiene como 
conclusión, que toda empresa que desconozca la situación actual 
respecto costo de producción, presentara una debilidad para la 
empresa ya que no cuenta con una información adecuada que 
respáldelos proyectos a realizarse y las decisiones a tomarse. 
El sistema de costeo ABC, permite obtener los costos de manera más 
detallada permitiendo a la empresa observar los costó incurridos por 
actividad, y de esta manera determinar qué actividad es la que genera 
un costo mayor, pudiendo tomar medidas correctivas o preventivas, 




Pazos, J. (2013). Estudio de los costes de no calidad en una empresa 
constructora. Tesis de construcción. Universidad politécnica de 
Catalunya, Barcelona, España. El objetivo de este trabajo es proponer 
un modelo de predicción de costes en función de los datos que se 
disponen de la totalidad de las No Conformidades registradas en una 
serie de obras de una misma empresa constructora. Tuvo como 
conclusión que La medición de los costes de la calidad debería ser 
parte de cualquier programa de gestión de calidad. La metodología 
está bien documentada y los programas de costes de la calidad 
suministran un buen método para la identificación y la medición de los 
mismos, permitiendo una acción centrada para reducirlos. Los costes 
de no calidad incurren sobre todo en un incremento de coste de 
ejecución de cualquier proyecto de construcción, bien sea como 
incremento de coste directo, de coste de reparación, de coste 
indirecto (por incremento de recursos para solucionar el problema) y 
de coste indirecto (por incremento de plazo de finalización). Asimismo 
la cuantificación de los costes de la no calidad, sus orígenes y su 
carácter causal (las causas más probables de no conformidades 
pueden estar relacionadas con el tipo de obra, el tipo de sector y el 
ámbito geográfico) suponen una herramienta imprescindible en el 
proceso de mejora continua ya que indica zonas de alto impacto como 
fuentes potenciales de reducción de costes. 
Chavez, N. (2016), “Sistema de costos por orden de produccion y 
rentabilidad del Hotel Amanecer en el Sol 2014-2015, Cusco 2016” 
Tesis para obtener título Profesional de contador público. Escuela 
profesional de Ciencias contables y finanzas, tuvo como objetivo 
Determinar la influencia de sistema de costos por orden de producción 
en la rentabilidad del hotel Amanecer en el Sol periodo 2014-2015, 
Cusco 2016. Obtuvo como conclusión, Finalmente concluimos que 
existe correlación entre las variables Sistema de costos por orden de 
producción y Rentabilidad, y esta correlación es muy alta (R=0.962). 
Esto establece que a mayores niveles de sistema de costos por orden 




hotel Amanecer en el Sol, su nivel de significancia será de 0.05% 
según el índice de correlación de Pearson. 
Zavaleta, S. (2016). Influencia del control interno de las existencias en 
la rentabilidad económica de la empresa Gas Antonio Sac. Tesis para 
optar el título de Bachillerato en contabilidad y finanzas. Universidad 
central del Ecuador. Tuvo como objetivo Demostrar que el control 
interno de las existencias influye en la rentabilidad económica de la 
empresa Gas Antonio S.A.C, La Maná - Ecuador - año 2015. Se llegó 
a la conclusión que para que la empresa se encuentre en una buena 
situación económica, en cuanto a la rentabilidad, debe realizarse un 
adecuado control interno de las existencias que lleva la empresa, 
como sabemos este es un factor muy importante que debería tener 
toda empresa en cuanto a sus existencias ya que de ellos depende 
los resultados en la rentabilidad. 
Remuiñan, S. (2012). Análisis económico-financiero de las empresas 
IGBM. Influencia del sector y del tamaño. Universidad de Coruña, 
España. Tiene como objetivo determinar la relación entre la 
rentabilidad económica financiera y bursátil por sector y por tamaño 
de 107 empresas de la bolsa de Madrid. Tiene como conclusión que 
la rentabilidad financiera está relacionada tanto con la rentabilidad 
económica como con la bursátil. Sin embargo, rentabilidad económica 
y bursátil, no presentan ningún tipo de relación. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1   Variable Independiente: Costo de producción 
Relacionado a la variable independiente, se adjunto ciertas teorías acerca 
del Costo de producción, dadas por expertos en el tema: 
Según Rayburn, L. (2008) indica que en los costos de producción 
“incluye los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos 
generales de fabricación en que se ha incurrido para producir un bien 
o prestar un servicio. La actividad de producción abarca, además, la 




  Como podemos apreciar lo que nos dice el autor, los costos de producción 
no solo abarca los materiales directos, el cual es el elemento susceptible para la 
transformación de la materia prima, que son los materiales que se utilizara para 
realización de  un producto o servicio que ofrece la empresa, los costos de mano 
de obra que, no solo son los conocimientos sino también la entrega que brindan los 
colaboradores para llegar al producto acabado, además de los gastos generales de 
fabricación que son todos los costos vinculados en el proceso de la fabricación, 
sino también la ingeniería que cuenta con el procedimiento del diseño del producto 
el cual debe ser muy atractivo para la captación de los consumidores, de tal manera 
le permita contar con la capacidad de competir en mercado, asimismo el diseño del 
producto, el cual debe ser innovador donde disminuya las necesidades de los 
consumidores, combinando  las ideas, deseos, preferencia con las nuevas 
tendencias en el mundo. 
Según Reyes, E. (2008) menciona que los costos de producción es 
como el conjunto de esfuerzos y recursos que se invierten para 
obtener un bien, se refiere al costo de inversión. Al decir esfuerzos se 
quiere indicar la intervención del hombre o sea su trabajo, y al decir 
recursos se indica las inversiones necesarias que combinadas con la 
intervención del hombre y en cierto tiempo, hace posible la producción 
de algo (p.7). 
 Como indica el autor el costo de producción es como el costo de inversión 
que requiere la empresa para la elaboración de un producto o servicio el cual desea 
brindar, ya que como su propio nombre lo dice es una inversión que la organización 
o accionistas realizan para poder poner en funcionamiento del proyecto en la 
empresa ya sea industrial o comercial, puesto que esto servirá no solo para la 
compra necesaria de materia prima sino también para optimizar los pagos de dichos 
colaboradores que se encargaran de transformación de ello. 
 Cabe resaltar que, dentro de los costos que se requiere para la elaboración 
de dicho producto es indispensable la mano de obra, el cual es el empeño de los 
trabajadores de la entidad que solo se encargan de transformar toda esa materia 
prima, puesto que sin ellos la empresa no podría elaborar su producto, de tal 




Según Nevado, D. (2010) indica que los costos de producción 
acumula los costes de todos los recursos consumidos en el proceso 
de fabricación […], para una empresa de fabricación las existencias 
recogen el coste de la producción en curso y de la terminada, 
disponible para vender, acumulada por el coste de materias primas, 
mano de obra y costes generales de fabricación (p.38). 
Realmente podemos decir que los costos de producción consideran todos 
los elementos utilizados en la realización del producto, tanto con el inicio de la 
fabricación, listas para ser vendidas, como el sobrante de la mercadería, lo cual es 
importante ya que de los resultados que se determinen, permitirá a la gerencia 
tomar decisiones ya sea para un adecuado control de sus costos, como la 
competencia que existe en el mercado, con el fin de lograr un mejor productividad. 
1.3.2. Variable dependiente: Rentabilidad  
 Relacionado a la variable dependiente, se adjunto distintas definiciones 
sobre la rentabilidad realizadas por algunos expertos en el tema: 
Según Barajas, A. (2008) nos  dice que rentabilidad es el indicador 
más representativo del logro del objetivo de la empresa, que no es 
otro que maximizar su valor […] para mejorar la potencial de utilidad 
de la empresa tenemos dos opciones: mejorar la eficiencia en la 
operación o mejorar la eficiencia en la inversión de la empresa (p.117). 
La rentabilidad es un punto fundamental en toda organización, puesto que 
de los ingresos que se obtengan de la producción, la empresa podrá incrementar 
su utilidad, pues para ello como indica el autor existen dos formas la primera es 
mejorar la eficiencia en la operación, en el cual la producción de la empresa debe 
ser eficiente, en base a la calidad y precio del producto o servicio que ofrezca a los 
consumidores, siempre cumpliendo con el objetivo planteado y con el mínimo de 
recursos utilizados para el proceso de la transformación. 
 De igual manera, mejorar la eficiencia en la inversión, mediante el 
crecimiento de sus ingresos manteniendo la inversión inicial evitando perdida o 




Diaz, M. (2012) nos dice que la rentabilidad es “la remuneración que 
una empresa (en sentido amplio de la palabra) es capaz de dar a los 
distintos elementos puestos a su disposición para desarrollar su 
actividad económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en el 
uso de esos elementos tanto financieros, como productivos como 
humanos. Con lo cual habría que hablar de rentabilidades”. 
 
 Como se sabe en toda acción que se realiza para generar ingresos para una 
empresa, están considerados varios factores como son los  recursos materiales, 
humanos y financieros, con los cuales una buena aplicación de estos nos ayudara 
a generar resultados positivos tanto en la producción como en la inversion, pero en 
el caso de no haber aplicado efectivamente los recursos antes mencionados, no se 
obtendrá ingresos y por tanto la empresa no será considerada rentable, es por eso 
que es necesario evaluar las acciones antes de realizarlas y claro que también 
luego de culminarlas, para poder mejorarlas y así poder mantener su rentabilidad. 
1.4  Formulación del problema 
1.41 Problema general: 
¿Cómo el costos de producción influyen en la rentabilidad en las empresas 
de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos: 
 ¿Cómo el costos de producción influyen en la eficiencia de la inversión en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018? 
 ¿Cómo los materiales directos influyen en la rentabilidad en las empresas de 
bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que se debe justificar el 
estudio de la investigación, mediante la exposición de sus razones. La mayoría de 
ellas se efectúan con un propósito definido. Por medio de la justificación debe 




Convenencia: La presente investigación se considera de mucha importancia, 
puesto que permite conocer los costos de producción y su influencia en la 
rentabilidad en las empresas de gaseosas. El estudio a presentar, ayudara de cierto 
modo a que las empresas puedan determinar adecuadamente la estructura de sus 
costos, y así generar ingresos y poder evitar que la empresa caiga en quiebra. 
Social: Al determinar adecuadamente la estructura les ayudara a los empresarios 
minimizar gastos y así mantenerse o generar más ingresos, lo cual permitirá tomar 
decisiones estratégicas en base a los resultado que se obtengan día a día y asi 
logré su estabilidad en el mercado, asimismo a nuestra sociedad ya que para la 
realización de su producción se requiere mucha mano de obra. De esta manera, 
este trabajo tiene como finalidad que las empresas crezcan y mejoren su condición 
empresarial en el país solicitando mas personal cocediendoles trabajo a la sociedad 
para su desarrollo. 
Metodológico: Para realizar los objetivos en la presente investigacion, se elaboró 
un instrumento de medicion a través del cuestionario determinado para las dos 
variables, el cual será examinado en el SPSS 22 donde permitirá conocer el nivel 
de influencia que tiene el costo de producción en la rentabilidad en las empresas 
de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
Teórico: Los resultados de la investigación nos permitirán conocer los costos de 
producción y su influencia en la rentabilidad, el cual es un punto sumamente 
importante, ya que de eso depende toda organización para el funcionamiento y 
estabilidad en el mercado laboral en que se encuentren. 
1.6  Hipótesis 
1.6.1  Hipótesis general 
El costo de producción influye en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicos 
El costo de producción influye en la eficiencia de la inversión en las 




Los materiales directos influyen en la rentabilidad en las empresas de 
bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar cómo el costos de producción influyen en la rentabilidad en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
1.7.2  Objetivos específicos 
Determinar como el costo de producción influyen en la eficiencia de la 
inversión en las empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
Determinar cómo los materiales directos influyen en la rentabilidad en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018.  
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
 El diseño de la presente investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL – 
TRANSVERSAL  
Donde el autor Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos dice que, una 
investigación no experimental “Estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). 
 A su vez no indica que “los diseños de investigación transaccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (p. 151).  
Teniendo en cuenta lo que nos dice el autor en las citas mencionadas, se 
deduce que en la actual investigación no se manipuló las variables, sólo se observó 






2.1.1. Enfoque de investigación:  
El enfoque de investigación es CUANTITATIVA  
Donde según el autor Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
(p. 4). 
Como nos indica el autor, la presente investigación es cuantitativa ya que se 
obtuvo respuestas de la población del cuestionario realizado mediante la medición 
ordinal en base a la escala de Likert, asimismo porque se utilizó pruebas 
estadísticas como el coeficiente de correlación, resumen de modelo, tabla de 
coeficiente y anova.  
2.1.2. Método de investigación 
El método que se utilizó en este estudio fue el método HIPOTÉTICO-
DEDUCTIVO y según Bernal (2016). “Consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en la calidad de hipótesis y busca refutar o negar tales 
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p. 60). 
2.1.3. Tipo de investigación 
Así mismo, el tipo de estudio utilizado en esta investigación es APLICADA 
ya que según: Hernández, Fernández y Batista (2014) La investigación es un 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos qué se aplican al estudio de 
un fenómeno o problema. Se dice que es empírico porque se puede realizar de 
muchas maneras con tal de llegar a la verdad y críticos porque se hace preguntas 
constructivas con respecto a la investigación que se realiza, el resultado tiene que 
ser verídico para poder ser científico (p. 4).  
Según autor, menciona que este tipo de investigación es aplicada porque 
permitirá analizar los cambios que puede darse en la sociedad referente al 
problema que se está investigando y que las soluciones o recomendaciones que se 
plantee realizara modificaciones, es decir se aplicara una solución al problema que 




2.1.4. Nivel de investigación 
El tipo de la presente investigación es EXPLICATIVO - CAUSAL   
Donde el autor Bernal (2010), indica que la investigación explicativa tiene 
como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la 
formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las investigaciones en 
que el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los 
hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En la 
investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables 
(p. 115). 
Como nos indica el autor, esta investigación es explicativo - causal ya que 
no solo permitió la prueba de las hipótesis del estudio determinando claramente el 
porque de los hechos de dichas situaciones, sino de analizar en qué términos es la 
relación que abarcan o en función de la causa y efecto entre ellas. 
2.2 Variable, Operacionalización   
2.2.1. Operacionalización de Variables 
a) Variable X: Costo de producción 
Según Rayburn, L. (2008) indica que en los costos de producción 
“incluye los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos 
generales de fabricación en que se ha incurrido para producir un bien 
o prestar un servicio. La actividad de producción abarca, además, la 
ingeniería y diseño del producto” (p.15). 
b) Variable Y: Rentabilidad 
Según Barajas, A. (2008) nos  dice que rentabilidad es el indicador 
más representativo del logro del objetivo de la empresa, que no es 
otro que maximizar su valor […] para mejorar la potencial de utilidad 
de la empresa tenemos dos opciones: mejorar la eficiencia en la 






2.2.2. Matriz de Operacionalización  
Variable Definición 
conceptual 












Según Rayburn, L. 
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Según Barajas, A. 
(2008) define: 
La rentabilidad es el 
indicador más 
representativo del 
logro del objetivo de 
la empresa, que no 
es otro que 
maximizar su valor, 
para mejorar la 
potencial de utilidad 
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tenemos dos 
opciones: mejorar la 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Borda, M. (2013), “Una población, para fines de investigación, 
se define como el conjunto de personas, animales o cosas sobre 
quienes se desea dar respuesta al problema de investigación” (p.169). 
Se puede deducir que la población es un conjunto de personas con 
características comunes las cuales son estudiadas por el investigador. Por lo cual 
para efectos de la presente investigación, la población está constituida por 36 
trabajadores relacionados al área producción de 5 empresas  embotelladoras de 
lima metropolitana 2018. 
TABLA N°1: Población de las empresas y número de trabajadores 
relacionados al área producción 
Fuente: Elaboración propia 
  2.3.2  Unidad de muestreo 
  De la población general, se eligio 36 elementos o unidades de muestro 
que reunian ciertas características idóneas para la investigación. Esto se encuentra 
conformado por los trabajadores relacionados al área producción. Hernández, 
Fernandez y Baptista (2010), lo define que “es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto defi nido en sus características al que llamamos […] se 




N° Nombre de Empresas N° de trabajadores 
1 Embotelladora Don Jorge 7 
2 Aje Perú 8 
3 Ambev Perú 7 
4 Lindley  8 
5 Industrias San Miguel 6 





Galindo (2006), lo define así “Subconjunto de la población. En un 
experimento, por razones económicas, lo usual es el que el 
investigador reúna los datos acerca de un grupo más grande de 
individuos del cual se pueden tomar los sujetos que participaran en 
dicho experimento” (p.149). 
 La muestra buscara ser representativa y estará conformada por los 
trabajadores que están relacionados al área de producción de las empresas 
embotelladoras de lima metropolitana 2018.  
Con respecto al tipo de muestra fue PROBABILÍSTICO ALEATORIO 
SIMPLE, tal como lo define Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifestando 
que en ella, todos los factores que conforman la población tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionados para la muestra, pero esté se obtiene de forma 
aleatoria de las unidades de muestreo (p. 175). 
Para la estimación de la muestra se utilizó la formula correspondiente que se 





e = Margen de error permitido (5% = 0.05) 
Z = Nivel de confianza (1.96) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento 95% 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 5% 
N = tamaño de la población 




n=      33 
 
      𝑵 = 𝟏𝟔 
  
La formula realizada proporcionó el total de muestra para el trabajo de 
investigacion, la cual estuvo conformada por 33 trabajadores relacionados al área 
de producción de las empresas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se utilizara es la ENCUESTA, en la cual se elaborado 
preguntas respecto al Costo de producción y su influencia en la Rentabilidad en las 
empresa de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana. Además, de saber cuánto es 
lo que conocen los trabajadores sobre el manejo de estos costos para que puedan 
obtener una buena rentabilidad en la empresa 
Para Hurtado, Kuznik y Espinal (2010), la encuesta es una manera práctica, 
concreta y particular durante el proceso de recolección de información, la cual debe 
ser relevante para el estudio (p. 317). 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
  El instrumento de recolección de datos empleado en el trabajo de 
investigación es el CUESTIONARIO, ya que permite recoger información a través 
de respuestas dadas por los encuestados de acuerdo a las preguntas establecidas. 
Este documento consta de 16 preguntas, el cual tiene 8 preguntas para la variable 
independiente “Costo de producción” y 8 para la variable dependiente 
“Rentabilidad”, esta encuesta está dirigido para los trabajadores relacionados a la 
producción de las empresas, donde el encuestado podrá resolver con “X”, la 
alternativa que considera su respuesta, estas alternativas son 5 que están hechas 
bajo la escala de Likert, las cuales son herramientas de medición que nos ayudara 
a medir el grado de conformidad del encuestado. 
n=             (1.96)2 x (0.5) x (0.5) x (36) 




Bernal (2016), manifiesta que un cuestionario es un grupo constituido por 
diversas preguntas que ayuden a obtener datos importantes con la intención de 
alcanzar los objetivos planteados en el estudio de investigación (p. 250). 
2.4.3.  Validez  
Según, el autor menciona que la validez permitirá a medir las variables esto 
ayudara si dicho instrumento no es útil y si es realmente es confiable, es por ello 
que, el autor lo define así: 
 “La validez se define como el grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista 
2010, p. 201). 
  El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a juicio 
de expertos, de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, las 
cuales son: 
a) Cpc. Marco, Velasco Taipe 
b) Mg. Vilma, Rivera Valle 
c) Mg. Jaime Abel, Sanchez Sanchez 
2.4.4. Confiabilidad 
Bernal (2016), indica que la confiabilidad de un instrumento o cuestionario 











0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 




Estoy utilizando para validar la confiabilidad de mi instrumento de 
investigación el programa SPSS 22, empleando el Alfa de Cronbach, efectuada a 
la muestra de 33 trabajadores relacionados al área de producción de las empresas 
embotelladoras en Lima Metropolitana con un total de 16 preguntas. 
TABLA N° 2. Estadistico de fiabilidad de la Variable independiente y de 
la Variable Dependiente 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






Según la table N° 2 el estadístico de fiabilidad de ambas variables indica un 
porcentaje muy alto, proporcionando un valor de 0.942. Donde muestra que el 
porcentaje de fiabilidad del instrumento y de los ítems en general es alto. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 En el presente investigacion se hizo uso del programa estadístico SPSS 22. 
Además, se utilizao el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento 
y el juicio de expertos para la validez del mismo. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la realización del estudio se consideró los siguientes aspectos éticos: 
 Utilización de la información:  
Con respecto a ello, se respetó la identidad de cada persona y no se utilizó 
la información obtenida para otros fines. 
Estadísticas de fiabilidad 





 Valor social:  
Las personas que participaron de la encuesta que se realizó en la investigación, no 
fueron tomadas por obligación, al contrario, todos ellos presentaron disposición 
para responder las preguntas del cuestionario. 
 Validez científica: 
La información obtenida por otros autores, se encuentra debidamente citadas con 
las fuentes correspondientes, y además no se ha alterado ningún dato del autor 
original para así evitar posibles divulgaciones de plagio. De esta manera, la validez 
teórica es la correcta. 
III. RESULTADOS 
3.1. Contrastación de hipótesis 
Según los objetivos del estudio, la contrastación de hipótesis se llevó a cabo 
mediante la regresión lineal, a través de la estadística inferencial de Pearson, el 
coeficiente de determinación (R2) por medio del resumen modelo, prueba de anova 
y el cuadro de coeficientes. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que el coeficiente de 
correlación de Pearson es una forma de análisis sobre el vínculo de dos o más 
variables, la cual se simboliza como (r2), y se determina sobre las puntuaciones de 
una variable sobre la otra (p. 304). 
De tal manera, Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que la regresión 
lineal es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre la otra. 
Se encuentra asociado al estadístico r de Pearson. Entre mayor sea la correlacion 
entre las variables, mayor será la capacidad de predicción(p. 314). 
Del mismo modo, Bernal (2016), manifiesta que el coeficiente de determinación es 
el cuadrado del coeficiente de correlación, el cual representa el grado de variación 














Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 312). 
 
Con referencia a la prueba de Anova, Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
manifiestan que es la estadística adecuada para el análisis de grupos que difieren 
entre sí en referencia a sus medidas y varianzas, donde se aplica la prueba “t” para 
su respetivo análisis (p. 322).   
3.2. Prueba de influencia 
3.2.1. Hipótesis general 
Para la realización de correlación de variables de estudio, se plantearon las 
siguientes hipótesis: 
Hi: El costo de producción influye en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
H0: El costo de producción no influye en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
 
 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 




TABLA N° 4. Correlación de Pearson de la hipótesis general 
Correlaciones 
 
COSTO DE  
PRODUCCION RENTABILIDAD 
COSTO DE PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,976** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
RENTABILIDAD Correlación de Pearson ,976** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
De acuerdo a lo observado en la tabla N°4, se manifiesta que la correlación 
entre la variable independiente “Costo de producción y la variable dependiente 
“Rentabilidad” proporcionó un resultado de 0,976 reflejando una correlación positiva 
muy fuerte, obteniendo un nivel de significancia de 0,000; inferior a lo considerado 
de 0,005 de tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, según Hernández (2010, p.312). 
TABLA N° 5. Resumen de modelo según la variable independiente 




 La tabla N° 5 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, 
p.219), indicando que el valor de R es de 0.976 lo que significa que en un 97.6% el 
costo de producción incrementa la rentabilidad. Asimismo, el coeficiente de 
determinación R² ajustado es de 0.951, lo que significa que 95.1% del costo de 
producción realizara cambios en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018.  
Resumen del modelo 












TABLA N° 6. Prueba de ANOVA según la variable independiente “Costo de 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 94,624 1 94,624 622,831 ,000b 
Residuo 4,710 31 ,152   
Total 99,333 32    
a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 
b. Predictores: (Constante), COSTO DE PRODUCCION 
 
La tabla N° 6 muestra el ANOVA definido por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 322), obteniendo un nivel de significancia de 0,000, inferior a lo 
considerado de 0.05, de tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, demostrando que si existe relación lineal entre el costo 
de producción y la rentabilidad en las empresa de bebidas gaseosas. 
 
TABLA N° 7. Tabla de coeficiente según la variable independiente “Costo de 










La tabla N° 7 muestra la tabla de coeficientes definido  por Moreno (2008, 
p.179), alcanzando un nivel critico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de 
regresión (T=24,957: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de 
investigacion y el 95.8% es el porcentaje de influencia por parte del costo de 
producción en la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas. 
 
 






T Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) ,065 ,167  ,335 ,399 
COSTO DE PRODUCCION ,958 ,041 ,976 24,957 ,000 





3.2.2. Hipótesis especifica 1 
Hi: El costo de producción influye en la eficiencia de la inversión en las empresas 
de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
 
H0: El costo de producción no influye en la eficiencia de la inversión en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación.  







COSTO DE PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,969** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
EFICIENCIA EN LA 
INVERSION 
Correlación de Pearson ,969** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
 De acuerdo a lo observado en la tabla N°8, se manifiesta que la correlación 
entre la variable independiente “Costo de producción y la dimensión de la variable 
dependiente “Eficiencia en la inversión” proporcionó un resultado de 0,969 
reflejando una correlación positiva muy fuerte, obteniendo un nivel de significancia 
de 0,000, inferior a lo considerado de 0,005; de tal forma se rechaza la hipótesis 







TABLA N° 9. Resumen de modelo según la variable independiente “Costo de 
producción” y la dimensión “Eficiencia en la inversión” 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,969a ,939 ,937 ,435 
a. Predictores: (Constante), COSTO DE PRODUCCION 
 
Interpretación:  
La tabla N° 9 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, 
p.219), indicando que el valor de R es de 0.969 lo que significa que en un 96.9% el 
costo de producción incrementa la eficiencia de la inversión. Asimismo, el 
coeficiente de determinación R² ajustado es de 0.937, lo que significa que 93.7% 
del costo de producción realizara cambios en la eficiencia de la inversión en las 
empresas de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
 
TABLA N° 10. Prueba de ANOVA según la variable independiente “Costo de 
producción” y la dimensión “Eficiencia de la inversión” 
 
Interpretación: 
La tabla N° 10 muestra el ANOVA definido por Hernández, Fernandez y 
Baptista (2010, p. 322), obteniendo un nivel de significancia de 0,000, inferior a lo 
considerado de 0.05, de tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, demostrando que si existe relación lineal entre el costo 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 90,686 1 90,686 479,758 ,000b 
Residuo 5,860 31 ,189   
Total 96,545 32    
a. Variable dependiente: EFICIENCIA DE LA INVERSION  




TABLA N° 11. Tabla de coeficientes según la variable independiente “Costo 
de producción” y la dimensión “Eficiencia de la inversión” 
 
Interpretación: 
La tabla N° 11 muestra la tabla de coeficientes definido  por Moreno (2008, 
p.179), alcanzando un nivel critico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de 
regresión (T=21,903: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de 
investigacion y el 98.6% es el porcentaje de influencia por parte del costo de 
producción en la eficiencia de la inversión en las empresas de bebidas gaseosas. 
 
3.2.3. Hipótesis especifica 2 
 
Hi: Los materiales directos influye en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
 
H0: Los materiales directos no influye en la rentabilidad en las empresas de 
bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 










   Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,113 ,182  ,622 ,238 
COSTO DE 
PRODUCCION 
,986 ,045                 ,969 21,903 ,000 












MATERIALES DIRECTOS Correlación de Pearson 1 ,986** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 33 33 
RENTABILIDAD Correlación de Pearson ,986** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
 De acuerdo a lo observado en la tabla N°12, se manifiesta que la correlación 
entre los materiales directos y la rentabilidad proporcionó un resultado de 0,986, 
reflejando una correlación positiva muy fuerte, obteniendo un nivel de significancia 
de 0,000; inferior a lo considerado de 0.05, de tal forma se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación, según Hernández (2010, p.312). 
 
TABLA N° 13. Resumen de modelo según la dimensión “Materiales directos” 
y variable dependiente “Rentabilidad”  
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,986a ,972 ,971 ,309 
a. Predictores: (Constante), MATERIALES DIRECTOS 
 
Interpretación:  
La tabla N° 13 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, 
p.219), indicando que el valor de R es de 0.986 lo que significa que en un 98.6% 
los materiales directos incrementa la rentabilidad. Asimismo, el coeficiente de 
determinación R² ajustado es de 0.986, lo que significa que 98.6% los materiales 





TABLA N° 14. Prueba de ANOVA según la dimensión “Materiales 







cuadrática F Sig. 
1 Regresión 102,368 1 102,368 1070,000 ,000b 
Residuo 2,966 31 ,096   
Total 105,333 32    
a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 
b. Predictores: (Constante), MATERIALES DIRECTOS 
Interpretación: 
La tabla N° 14 muestra el ANOVA definido por Hernández (2010, p. 322), 
obteniendo un nivel de significancia de 0,000, inferior a lo considerado de 0.05, de 
tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
demostrando que si existe relación lineal entre los materiales directos y la 
rentabilidad en las empresa de bebidas gaseosas. 
 
Interpretación: 
La tabla N° 15 muestra la tabla de coeficientes definido  por Moreno (2008, 
p.179), alcanzando un nivel critico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de 
regresión (T=32,711: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de 
investigacion y el 99.4% es el porcentaje de influencia por parte de los materiales 
directos en la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas. 
 
TABLA N° 15. Tabla de coeficientes según la dimensión “Materiales 
directos” y la variable dependiente ”Rentabilidad” 
                                                                                    Coeficientesa 
Modelo 




t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,053 ,123  ,428 ,276 
MATERIALES DIRECTOS ,994 ,030 ,986 32,711 ,000 





 Con respecto a los resultados proporcionados con la investigación, se 
manifestó lo siguiente: 
4.1. Discusión – hipótesis general 
Se propuso como objetivo general “Determinar cómo el costos de producción 
influye en la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018”. Se hizo uso de la estadística inferencial de Pearson, 
proporcionando como resultado la existencia de correlación positiva muy fuerte de 
0,976 entre las variables del estudio y un nivel de significancia de 0.000, lo cual es 
inferior al nivel requerido como barrera de 0,05, según lo indicado por Hernández et 
al. (2010, p. 302). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Asimismo, la tabla de coeficientes indico que el costo de 
producción influye en 95.8% en la rentabilidad en las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
Chero(2017) con su tesis titulada “Costos de producción y toma de decisiones 
en la Empresa Metal mecánica Emmsegen SAC del distrito del callao, prov. const. 
Callao - 2017” Se contrasta los resultados obtenidos por medio la estadística 
inferencial de Pearson que dieron un resultado de 0,982 y un nivel de significancia 
de 0,000, con los resultados obtenidos en esta tesis en cual alcanzaron un 0,976 y 
un nivel de significancia de 0,000, determinando que existe concordancia en los 
resultados estadísticos obtenidos entre ambas investigaciones . De tal modo, el 
autor llegó a la conclusión, que los costos de producción si se relacionan con la 
toma de decisiones en la Empresa Metal Mecánica Emmsegen S.A.C., sin embargo 
en la empresa conocen los costos de producción de manera empírica y a la fecha 
existe una contabilidad de costos deficiente que no aporta a la gerencia a tomar de 
decisiones asertivas.  
 No obstante, la investigación corrobora que para buen manejo de sus costos 
se debe seleccionar adecuadamente todos los costos para la producción del 
producto o servicio que brinde la empresa  puesto que es fundamental para obtener 
una buena rentabilidad en las empresas y para llegar a esa rentabilidad deseada 




proceso de producción. De esta manera, se ha encontrado coincidencia entre ambas 
investigaciones.  
Así mismo, Nevado (2010) indica que los costos de producción acumula los 
costes de todos los recursos consumidos en el proceso de fabricación […], para una 
empresa de fabricación las existencias recogen el coste de la producción en curso 
y de la terminada, disponible para vender, acumulada por el coste de materias 
primas, mano de obra y costes generales de fabricación (p.38). 
 En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, 
a través de la correlación según Pearson, regresión lineal, anova y cuadro de 
coeficientes, que existe coincidencia con la teoría de los escritores, la cual, ha 
consignado un soporte teórico a mi tesis, ya que se infiere que el estudio realizado 
por los autores tiene un alto porcentaje de confiabilidad, brindando una ayuda 
encontrando coincidencia en los datos obtenidos en mi tesis y demostrando con 
veracidad, que un buen manejo del costo de producción, se podrá ver reflejado en 
el resultado que nos proporcionará en la rentabilidad que genere la empresa. 
4.2 Objetivo e Hipótesis Específico 1:  
Se propuso como objetivo general “Determinar como el costo de producción 
influyen en la eficiencia de la inversión en las empresas de bebidas gaseosas en 
Lima Metropolitana, 2018”. Se hizo Se hizo uso de la estadística inferencial de 
Pearson, proporcionando como resultado la existencia de correlación positiva muy 
fuerte de 0,969 entre la dimensión de la variable independiente (Costo de 
producción) y la dimensión de la variable dependiente (Eficiencia de la inversión), y 
un nivel de significancia de 0.000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera 
de 0.05, según lo indicado por Hernández (2010, p. 312). Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Asimismo, la tabla 
de coeficientes indicó que los materiales directos influyen en un 98.6% en la 
rentabilidad en la empresa de bebidas gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
De acuerdo con la investigación planteada Chavez, N. (2016), en su tesis 
titulada “Sistema de costos por orden de produccion y rentabilidad del Hotel 
Amanecer en el Sol 2014-2015, Cusco 2016”  Se contrasta los resultados obtenidos 




un nivel de significancia de 0,044, con los resultados obtenidos en esta tesis en cual 
alcanzaron un 0,969 y un nivel de significancia de 0,000. Observándose, que existe 
una gran similitud entre ambas investigaciones dados los resultados estadísticos 
mencionados. Asimismo, el autor concluye que determinar los costos unitarios y 
costos totales de las diferentes producciones realizadas en el periodo, que están 
representadas por los costos directos e indirectos y gastos directos e indirectos que 
tiene la importancia en el desarrollo de la actividad, logrando determinar el costo real 
para obtener una buena rentabilidad, esto establece que a mayores niveles de 
sistema de costos por orden de producción la rentabilidad será directamente 
proporcional en el hotel Amanecer en el Sol, su nivel de significancia será de 0.05% 
según el índice de correlación de Pearson. 
No obstante, la investigación corrobora que para llegar a ser eficientes en la 
inversión, ello debe contar con sistemas de costos para el proceso de producción, 
el cual se necesita para la elaboración del producto terminado para no solo mantener 
la inversión inicial sino también evitando desgastes o pedidas en la producción. De 
esta manera, se ha encontrado coincidencia entre ambas investigaciones.  
De tal manera que, Según Barajas (2008) nos  dice que rentabilidad es el 
indicador más representativo del logro del objetivo de la empresa, que no es otro 
que maximizar su valor […] para mejorar la potencial de utilidad de la empresa 
tenemos dos opciones: mejorar la eficiencia en la operación o mejorar la eficiencia 
en la inversión de la empresa (p.117). 
En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, 
a través de la correlación según Pearson, regresión lineal, anova y cuadro de 
coeficientes, que existe coincidencia con la teoría de los escritores, la cual ha 
consignado un soporte teórico a mi tesis, ya que se infiere que el estudio realizado 
por los autores tiene un alto porcentaje de confiabilidad, brindando una ayuda para 
entender como el costo de producción influye en la eficiencia de la inversión el cual 
se requiere lograr en la empresa para  y así poder incrementar las ventas de la 






4.3 Objetivo e Hipótesis Específico 2: 
 
Se propuso como objetivo general “Determinar cómo los materiales directos 
influyen en la rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018”. Se hizo uso de la estadística inferencial de Pearson, 
proporcionando como resultado la existencia de correlación positiva muy fuerte de 
0,986 entre la dimensión de la variable independiente (Materiales directos) y la 
variable dependiente (Rentabilidad), y un nivel de significancia de 0.000, lo cual es 
inferior al nivel requerido como barrera de 0.05, según lo indicado por Hernández et 
al. (2014, p. 302). Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Asimismo, la tabla de coeficientes indicó que los 
materiales directos influyen en un 99.4% en la rentabilidad en la empresa de bebidas 
gaseosas en Lima Metropolitana, 2018. 
Así mismo, Pazos, J. (2013) en su investigación titulada “Estudio de los 
costes de no calidad en una empresa constructora”. Se contrasta los resultados 
obtenidos por medio la estadística inferencial de Pearson que dieron un resultado 
de 0,991 y un nivel de significancia de 0,000, con los resultados obtenidos en esta 
tesis en cual alcanzaron un 0,986 y un nivel de significancia de 0,000, por otro lado, 
si comparamos los resultados con el estudio realizado podemos determinar que 
existe una gran semejanza en los resultados estadísticos obtenidos entre ambas 
investigaciones.  
De tal manera, el autor llega a la conclusión, que que La medición de los 
costes debería ser parte de cualquier programa de gestión de calidad. La 
metodología está bien documentada y los programas de costes de la calidad 
suministran un buen método para la identificación y la medición de los mismos, 
permitiendo una acción centrada para reducirlos. Los costes de no calidad incurren 
un incremento de coste de ejecución de cualquier proyecto, ya sea como incremento 
de coste directo, de coste de reparación, de coste indirecto. Asimismo la 
cuantificación de los costes estan relacionadas con el tipo de obra, suponen una 
herramienta imprescindible en el proceso de mejora continua ya que indica zonas 
de alto impacto como fuentes potenciales de reducción de costes.Ello determina que 
los elementos del costo que se necesita para para transformación de producto tienen 




No obstante, la investigación corrobora que al brindar la información exacta 
a los trabajadores de las actividades que se realizara en el proceso de producción 
permitirá a la empresa ser eficientes en la utilización de recursos exactos, no solo  
administrando bien los costos sin afectar la calidad sino evitando desperdicio de esta 
materia prima y así determine una rentabilidad adecuada para ella. De esta manera, 
se ha encontrado similitud en ambas investigaciones.  
Asimismo, Diaz, M. (2012) nos dice que la rentabilidad es “la remuneración 
que una empresa (en sentido amplio de la palabra) es capaz de dar a los distintos 
elementos puestos a su disposición para desarrollar su actividad económica. Es una 
medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos elementos tanto financieros, 
como productivos como humanos. Con lo cual habría que hablar de rentabilidades”. 
En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, 
a través de la correlación según Pearson, regresión lineal, anova y cuadro de 
coeficientes, que existe coincidencia con la teoría de los escritores, la cual, ha 
consignado un soporte teórico a mi tesis, ya que se infiere que el estudio realizado 
por los autores tiene un alto porcentaje de confiabilidad, brindando una ayuda para 
entender como los materiales directos influyen en la rentabilidad el cual se pretende 
obtener en la empresa para la obtención de buenos resultados y así poder 


















Conforme a los objetivos trazados en la investigación, a la comprobación de 
hipótesis y a los resultados alcanzados, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Se determinó que el costo de producción influye en la rentabilidad dado 
que se obtuvo resultados óptimos y se alcanzó un nivel de significancia inferior a 
0,05; considerado como barrera. Se concluye que el costo de producción es un 
factor importante a considerar en un 97.6% para obtener una buena rentabilidad. 
Pues, esto se debe a que el buen manejo del costo de producción ayuda a 
determinar una buena rentabilidad en las empresas de bebidas gaseosas. 
 
Segunda: Se demostró que el costo de producción influye en la eficiencia de la 
inversión dado a los resultados alcanzados en la investigación. Se concluye que el 
costo de producción es un factor relevante a considerar en un 96.9% para un óptimo 
desarrollo en la eficiencia de su inversión, ya que es muy importante mantener la 
inversión inicial evitando pérdidas o desgastes para que así no perjudique a la 
producción 
 
Tercera: Se demostró que los materiales directos influyen en la rentabilidad, dado 
a los resultados obtenidos en esta investigación. Concluyendo, que la los materiales 
directos es un componente importante a considerar en un 98.6% para un óptimo 
crecimiento en la rentabilidad. Ya que es muy importante para el proceso de 
fabricación  llegar a  obtener la utilización de recursos adecuados y exactos el cual 
















Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la 
investigación, se propone las siguientes recomendaciones para las empresas de 
bebidas gaseosas. 
 
Primera: Se recomienda implementar sistemas de costos el cual permita determinar 
adecuadamente la estructura del costo de su producción y puedan determinar el 
costo unitario de su producto, para así poder ofrecer no solo un producto con alta 
calidad sino a un precio el cual este alcance del cliente, asimismo poder captar una 
gran parte del mercado y poder mantenerse en ello. 
 
Segunda: Se recomienda implementar estrategias de mejoras en la producción, 
como contratar o capacitar a todo el personal que se encarga en transformar toda 
la materia prima hasta un producto terminado con la finalidad de ordenar o 
reorganizar los procesos y pueda aumentar su capacidad de producción, de tal 
manera éste no afecte a los resultados minizando tanto gastos como costos y 
pueda obtener la rentabilidad deseada manteniendo su inversión inicial. 
 
Tercera: Se recomienda implementar un mayor control de los materiales directos 
en existencia para la elaboración del producto hasta una producto terminado, donde 
hallen faltantes o sobrantes de los materiales que se utiliza, con la finalidad de 
analizar y obtener el mínimo de recursos que se utilizará en el proceso de 
producción evitando desperdicios perjudicando a la empresa en el logro de su 
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 Matriz de consistencia 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN 
LAS EMPRESAS DE BEBIDAS GASEOSAS EN LIMA METROPOLITANA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
GENERAL          
¿Cómo el costos de 
producción influyen en la 
rentabilidad en las 
empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018? 
     
GENERAL       
Determinar cómo el 
costos de producción 
influyen en la 
rentabilidad en las 
empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018. 
GENERAL       
El costo de producción 
influye en la rentabilidad en 
las empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018. 
ESPECIFICOS           
¿Cómo el costo de 
producción influyen en la 
eficiencia de la inversión 
en las empresas de 
bebidas gaseosas en 
Lima Metropolitana, 
2018? 
ESPECIFICOS            
Determinar cómo el 
costo de producción 
influyen en la 
rentabilidad en las 
empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018. 
ESPECIFICOS            
El costo de producción 
influye en la eficiencia de la 
inversión en las empresas de 
bebidas gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018. 
ESPECIFICOS                 
 ¿Cómo los materiales 
directos influyen en la 
rentabilidad en las 
empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018? 
ESPECIFICOS                
Determinar los 
materiales directos 
influyen en la 
rentabilidad en las 
empresas de bebidas 
gaseosas en Lima 
Metropolitana, 2018.  
ESPECIFICOS                
Los materiales directos 
influyen en la rentabilidad en 
las empresas de bebidas 































































Gráfico correspondiente a la TABLA N°5. de la Correlación de Pearson de la 
























Gráfico correspondiente a la TABLA N° 8. de la Correlación de Pearson de la 
hipótesis especifica 2 
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